




合計 49 件／担当教員の所属・職位は 2011 年度当時
１）専門職対象 
No 主催 内容 担当 
1 静岡県健康福祉部 
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対 象：NPO 法人スリーアール静岡職員 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 















































































































































平成 23 年度 学校保健委員会 
テーマ：「自分を見つめ、自分を認めよう」 








































    ～あなたも私もとっても大事～」 





No. 主催 内容 講師 
12 浜松市立三方原小学校 
学校保健委員会 
テーマ：「ぐっすりすくすく Good Sleep!」 


























































 木村暢男 助教 
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部 
作業療法学科 
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 建木 健 助教 
 鈴木達也 助教 
 
